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挨拶
佐竹昭康
毎年この季節に当館で開催してまいりました国際日本文学研究集
会も、回を重ねて今年で第17回を迎えました。今日と明日の二日間
にわたって、十名の方々の研究発表と、本年度国文学研究資料館客
員教授としてお招きいたしました、コロンピア大学のバーパラ・ルー
シュ教授、もうお一方、現在実践女子大学教授日本美術史専攻の宮
次男教授の講演も行われます。
今年の研究集会のプログラムも、資料館内外の委員によって構成
される、国際日本文学研究集会委員会におはかりしました。発表者
の選考から、内容に即した配分など、立案には何かと苦心も多かっ
たと思います。
私ごとになりますが、私は長らく地方に住んでいたこともありま
して、この研究集会には初めて出席いたします。発表者の皆様がそ
れぞれどのような角度から日本文学に対し、どのような研究の成果
を示されるか、興味深く拝聴させていただきたいと思います。また、
今日明日二日間の実績を踏まえて、来年度以降の国際研究集会運営
の参考にもさせていただきたいと思っております。今後ともよろし
くお願いいたします。
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